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Σ ε μία περίοδο κατά την οποία, όλο και λιγοστεύουν οι εκδόσεις που κατα-πιάνονται με τα ζητήματα που αφορούν στην παλαιότερη ευρωπαϊκή κοινή 
πολιτική και για πολλά χρόνια διαφημιστή του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης, έρχεται το ανά χείρας βιβλίο του Fernando Collantes. Ο συγγραφέας 
διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα και το αντικείμενο του- η κοινωνική και 
πολιτική  ιστορία προσδιορίζει εν πολύς την μεθοδολογία της ανάλυσής του για 
το φαινόμενο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π). Σε αυτό το πλαίσιο,  υιο-
θετείται η προσέγγιση της πολιτικής οικονομίας για να δοθούν απαντήσεις σε μία 
σειρά από ερωτήματα όπως, πιο είναι το οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της 
Πολιτικής μετά από περίπου μισό αιώνα λειτουργίας; Που ισορροπεί το εκκρεμές 
της Πολιτικής μεταξύ του ευρωπαϊκού και του αμερικάνικου μοντέλου καπιταλι-
σμού; Έχει ξεφύγει η Πολιτική από τον έλεγχο των σχεδιαστών της,  παράγοντας 
ασύμμετρες επιπτώσεις με αρνητικά αποτελέσματα;
Στα πέντε κεφάλαια του βιβλίου επιχειρείται να δοθούν οι απαντήσεις στα πα-
ραπάνω ερωτήματα. Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει το εννοιολογικό πλαίσιο της 
ανάλυσης των «παραλλαγών του καπιταλισμού». Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφε-
ται το περιεχόμενο και ο τρόπος λειτουργίας της Κ.Α.Π. καθώς και οι μεταρρυθμί-
σεις που έλαβαν χώρα από την έναρξη της εφαρμογής της μέχρι τις ημέρες μας. Στο 
τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται να αποτυπωθεί το αποτέλεσμα ευημερίας της Πολιτι-
κής, κυρίως ελέγχοντας τη δριμεία κριτική που αυτή έχει δεχθεί από τους φιλελεύ-
θερους οικονομολόγους. Το τέταρτο κεφάλαιο έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με 
την, κατά το συγγραφέα, εξωραϊσμένη εικόνα που προσπαθεί να προβάλει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για την Κ.Α.Π.. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο διερευνά το εύρος και 
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[124] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
το περιεχόμενο της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας ερευνητικά 
εργαλεία όπως αυτά της ορθολογικής επιλογής και του ιστορικού θεσμισμού.
Χωρίς να «κομίζει γλαύκα εις Αθήνας», το βιβλίο συστήνεται, καθώς με έναν 
περιεκτικό και συνεκτικό λόγο- μέσα στις 118 σελίδες του,  δίνει στον αναγνώστη 
μία ολοκληρωμένη εικόνα της Κ.Α.Π. θίγοντας τα σημαντικότερα ζητήματα που 
κατά καιρούς έχουν απασχολήσει τους «παροικούντες την Ιερουσαλήμ». Περιλαμ-
βάνονται διαγράμματα και πίνακες σε ισορροπημένη δόση, υποστηρίζοντας ικα-
νοποιητικά τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται και καθιστώντας παράλληλα, το 
βιβλίο προσβάσιμο από ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Τέλος, η προσπάθεια να 
προκαλέσει το ενδιαφέρον του υποψήφιου αναγνώστη και να «ταράξει τα νερά», τις 
περισσότερες φορές εξαντλείται στους πραγματικά ευφάνταστους τίτλους, τόσο του 
βιβλίου όσο και κάποιων επιμέρους κεφαλαίων.
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